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PENGARUH KINESIO TAPING TERHADAP MUSCLE PAIN UPPER TRAPEZIUS 




(Nurdin Bakhtiyar, 2014, 32 halaman) 
 
Seorang  penegemudi sopir bus bekerja di dalam keadaan duduk memerlukan waktu 
yang lama. Hal itu akan berakibat pada munculnya keluhan di tubuhnya, seperti nyeri 
punggung bawah akibat duduk lama, mata yang lelah akibat terlalu lama melihat pandangan 
ke depan, maupun tangan dan bahu yang lelah dan rasa tidak nyaman pada lengan tangan 
akibat sering mengemudikan bus. 
Musclep pain upper trapezius adalah merupakan rasa nyeri yang meliputi kelainan 
saraf, tendon, otot dan ligamen di sekitar leher. Nyeri terjadi karena posisi yang bersifat 
monoton di mana kerja otot secara low level consentric dalam jangka waktu yang lama. 
 
Kinesio taping adalah metode rehabilitasi untuk menstabilkan otot dan sendi yang 
terluka dan melancarkan peredaran darah serta aliran limfe sehingga mengurangi  nyeri pada 
proses penyembuhan tanpa membatasi gerakan tubuh. Metode ini telah terbukti sukses 
menangani berbagai masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan otot, sendi, dan 
jaringan ikat lainnya. Kase (2003) mengatakan bahwa kinesio tapping dapat mengurangi 
odema dan nyeri  pada muscle pain upper trapezius. 
 
Penelitian  adalah experimental dengan jenis quasi experiment. Dengan  desain  pre 
and post test with control group design, adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan uji beda 
dua sampel terpisah  Non Parametrik, didapatkan hasil P value 0,0001 yang artinya P value < 
0,05 sehingga hasil tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh kinesio taping terhadap 
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Latar Belakang: Muscle Pain Upper Trapezius  dapat terjadi pada pengemudi sopir bus 
karena gerakan statis saat posisi duduk dan menggunakan bahu serta tangan yang berlebihan. 
Pemasangan kinesio taping selama 3 hari dapat menguragi nyeri Muscle Pain Upper 
Trapezius  pada pengemudi sopir bus. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh  
kinesio taping terhadap penurunan nyeri kasus Muscle Pain Upper Trapezius  pada 
pengemudi sopir bus. Metode Penelitian: Quasi eksperimen dengan desain penelitian pre 
and post test  with group control. Populasi dalam penelitian ini pengemudi sopir bus DAMRI 
di Surakarta responden yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 22 responden. Total sampel 
sebanyak 18 responden dengan rincian pada kelompok eksperimen 11 responden, sedangkan 
pada kelompok kontrol terdapat 11 responden. Hasil  penelitian dianalisa dengan uji Non 
Parametrik.  Hasil Penelitian: Non Parametrik menunjukan hasil p= 0,0001 < 0,05 yang 
berarti ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol terhadap penurunan nyeri Muscle Pain Upper Trapezius  pada pengemudi sopir bus.  
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Background: Upper Trapezius Muscle Pain may occur in the driver's bus driver because of 
static movement when one takes sitting position meanwhile he uses shoulder and arm 
excessively. Installation of Kinesio Taping for 3 days can reduce Upper Trapezius Muscle 
Pain the on bus driver in the future. Objective: To determine the effect of Kinesio Taping on 
pain reduction in the case of the Upper Trapezius Muscle Pain on bus driver. Methods: 
Quasi-experimental research design with pre and post test with control group. The population 
in this study DAMRI bus drivers in Surakarta respondents who met the inclusion criteria 
were 22 respondents. The total sample of 18 respondents with details of 11 respondents in the 
experimental group, whereas the control group there were 11 respondents. Results were 
analyzed using non-parametric tests. Results: Non-Parametric results showed p = 0.0001 
<0.05, which means there is significant difference between the experimental group and the 
control group to decrease pain Upper Trapezius Muscle Pain on the bus driver. 
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